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Prelude on  
IN DULCI JUBILO  
SW: Flutes 8', 2'  
GT: Solo 4' (Prin.)  
CH: Krummhorn 8' JOHNG.BARR  
PED: Flutes 16', 8'  
Ji= ca. 100 
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to the memory ofEdward Lootsma 
SW: String and Celeste 8' 
GT: Principal 8' (Chimes) 
CH: Flutes 8', 4' JOHNG.BARR 
PED: Flutes 16', 8' 
~=ca. 
Tune from Richard S. Willis, Church Chorales and Choir Studies, 1850 
*In the absence of chimes, Flutes 8' and 4' may be used. 
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* "De herdertjens lagen bij nachte," old Netherlands Christmas song. 
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